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作或程序性知识 这些 内容以 内隐记忆的形式





























































































































































































































































































































































能会延 时 有人研究 了作语音决策的扫描窗
口
,
证明在句子 中 其后续六个音节 约 秒
以 内的语境会对音位知觉加工产生影响
卷 期





































, , 了 五二加 洲。
, 少 人




















































森副教授任会议副主席 青年工作委 员会 主任委员
、
西北工业大学马远 良教授主持了会议组织委员会的工
作 中国声学学会副理事长
、
南京大学昊文虫 教授和
哈尔滨工程大学杨士获教授等八位著名学者应邀到会
指导
,
并组成优秀论文评选委员会 会议 由哈尔滨工
程大学出版社出版了文集
,
收人论文 篇 内容包括
物理声学
、
水声学
、
超声学
、
量子声学 与声学物理效
应
、
噪声及控制
、
语言声学与语音通讯
、
生物声学
、
声
学测量
、
信号处理与分析
、
声学换能器等重要 的声学
学科方面的新进展
,
文集主编为杨德森副教授
顾亚平
、
李剑
、
印建华
、
张向东与何元安等五位
青年声学学者应邀到会
,
分别就 自适应信号处理
、
超
声检测
、
声电荷输运器件
、
汉语人机语言对话
、
水下
结构振动与声及其控制等方面的研究进展作综述报
告 会议还评选 出四篇优秀论文
,
分别为哈尔滨工程
大学水声工程系关浩同志的
“
高分辨率多波束图像声
纳 的仿真研究
” 、
上海船舶电子设备研究所杜选 民同
志的
“
多波束条带测深系统中正交信号的获取技术
” 、
中国科学院声学研究所杨军 同志的
“
非线性颤振的有
源声控制
”
和 四 川压电与声光技术研究所杨晓东同志
的
“
位巴 克码低旁瓣滤波器
”
会议为他们颁
发 了优秀论文证书和评语
,
并将推荐和资助他们参加
年 月在香港召 开的第六届西太平洋国际声学
会议
专家指 出
,
本次会议论文的整体水平很高
,
多数
选题先进
,
反映出与会代表及他们背后的老一代声学
家们的辛勤工作
,
得到了许多有价值的研究和应用成
果
会议还利用休息时间
,
安排代表参观了国际著名
的冰灯和雪雕展览
,
令代表们领略 了冰城的迷人风光
和 哈尔滨人的热情好客 与会代表普遍反映
,
会议安
排紧凑合理
,
学术气氛浓厚
,
收获很大
,
不虚此行
在闭幕式上
,
会议主席 田静向本次会议的积极倡
导和 支持者杨士羲教授及其领导的哈尔滨工程大学水
声工程系赠送 了花篮
,
表示诚挚的谢意
中科院声学所 田 静
应用声学
